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Отже, соціальна відповідальність підприємств — це не просто 
моральний обов’язок перед бідними (таке трактування звучить 
дуже часто), а відповідальність перед суспільством у цілому. Не 
альтруїзм, оскільки відповідальність повинна бути корисна для 
довгострокового успіху, як для самого підприємства, так і для су- 
спільства в цілому, тому що ефективно вирішуючи свої прямі 
комерційні завдання, підприємство здійснює позитивний внесок 
у стійкий економічний і соціальний розвиток усього суспільства, 
оптимізуючи і гармонізуючи таким чином економічні й соціальні 
цілі бізнесу і суспільства. Разом з тим, соціальна відповідальність 
може бути ефективною, тільки будучи добровільною. Бізнес сам 
повинен вибирати міру і напрямок своєї соціальної діяльності, 
самостійно визначати пріоритети, шукати баланс між своїми ін- 
тересами й інтересами суспільства. 
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В Україні зареєстровано більше 30 тис. акціонерних товариств, 
акціонерами яких виступають десятки мільйонів громадян. Серед 
значного переліку особливостей подібних компаній, загальною 
ознакою для всіх акціонерних товариств є відокремленням відно- 
син власності від безпосереднього управління цією власністю. Це 
окрім певних позитивних наслідків створює для товариства і до- 
сить велике коло проблем, що пов’язані з так званим конфліктом 
інтересів, який випливає від розділення зазначених функцій. Під 
конфліктом інтересів розуміється ситуація коли посадова особа 
органу управління акціонерним товариством має певну особисту 
зацікавленість в певних діях, яка по суті своїй перевищує звичай- 
ну зацікавленість даної особи у виконанні власних функцій. 
Посадовими особами акціонерного товариства, згідно з вітчи- 
зняним законодавством є: 
— члени наглядової ради товариства; 
— члени виконавчого органу управління (правління) товариства; 
— голова ревізійної комісії. 
Загалом переважна більшість науковців не обмежуються за- 
значеним переліком осіб, аналізуючи конфлікти інтересів в акці- 
онерних товариствах, і включає в нього акціонерів, державу, ро- 
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бітників компанії та інших, зацікавлених в діяльності компанії 
суб’єктів. 
Конфлікт інтересів присутній незалежно від того чи проти- 
річать дії посадової особи інтересам акціонерного товариства 
чи ні. Зокрема він може виражатися в тому, що вона матиме 
певний зиск від ситуації, що склалася, або ж в випадку коли 
товариство не зможе досягти результату, який найбільш бажа- 
ний для нього. 
У світовій практиці, члени органів управління акціонерного 
товариства вважаються такими,  що  мають  особисту  зацікавле- 
ність, якщо вони або їх близькі родичі безпосередньо пов’язані з 
діяльністю організацій, які є постачальниками, споживачами то- 
вариства або ж розпоряджаються його майном чи мають на бала- 
нсі майно товариства. 
В  разі  якщо  є  така  зацікавленість,  посадова особа  повинна 
обов’язково повідомити про це: 
— на засіданні органу до складу якого вона входить і де впе- 
рше обговорюється відповідна справа; 
— якщо посадова особа не мала зацікавленості на момент пер- 
шого обговорення, але потім вона з’явилася то на першому ж засі- 
данні відповідного органу після виникнення такої зацікавленості; 
— якщо у посадової особи виникла зацікавленість після при- 
йняття рішення щодо справи — на першому ж засіданні відпові- 
дного органу після виникнення такої зацікавленості; 
— якщо у посадової особи виникла зацікавленість до моменту 
її призначення чи обрання, то необхідно це зробити в момент ви- 
сунення кандидатури на посаду. 
Якщо ж посадова особа не впевнена або має сумнів з приводу 
будь-яких своїх дій або зв’язків, що можуть призвести до виник- 
нення конфлікту інтересів, вона повинна поінформувати про це 
та отримати рішення з цього питання відповідного органу. 
Якщо ж посадова особа акціонерного товариства належним 
чином  повідомила  про  свою  особисту  зацікавленість  чи  інше 
протиріччя її інтересів інтересам товариства, то вона не може 
брати участь в голосуванні з питання в якому вона має таку заці- 
кавленість, наприклад при укладанні угоди. 
Справа, в якій посадова особа має зацікавленість, повинна бу- 
ти схвалена більшістю членів відповідного органу управління, які 
не мають такої зацікавленості. В будь-якому випадку при вирі- 
шенні цього питання орган управління повинен перш за все керу- 
ватися принципами доцільності та необхідності. 
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При вирішенні певної справи, зокрема, при укладанні угод, у 
випадку коли присутня певна зацікавленість, органами управлін- 
ня акціонерного товариства не може бути відмовлено у прийнятті 
позитивного рішення лише з таких підстав, як: 
— наявність посадової особи, яка має зацікавленість в прийн- 
ятті певного рішення; 
— присутність посадової особи, що має якусь зацікавленість 
під час обговорення відповідного питання; 
— присутність такої посадової особи на засіданні, під час яко- 
го було прийняте позитивне рішення, наприклад щодо укладання 
угоди, в якій була певна зацікавленість посадової особи. 
Приховування ж посадовою особою інформації або неповідо- 
млення про особисту зацікавленість є підставою для притягнення 
її до майнової або дисциплінарної відповідальності, включаючи 
дострокове припинення повноважень посадової особи. 
Для  запобігання  виникненню  конфлікту  інтересів  у  системі 
управління акціонерними товариствами, повинні бути зроблені 
наступні кроки: 
— визначення в рамках компанії чітких критеріїв та конкрет- 
них умов, які визначатимуться як наявність зацікавленості поса- 
дової особи; 
— розробка внутрішніх нормативних документів, що реалі- 
зовуватимуть відповідне бачення акціонерного товариства що- 
до ситуації виникнення конфлікту інтересів та визначення не- 
обхідних  дій,  які  має  зробити   посадова   особа  та   органи 
управління; 
— ознайомлення осіб, які вступатимуть на відповідні посади з 
внутрішніми нормативними документами акціонерного товарис- 
тва, щодо конфлікту інтересів та їх підписання, як обов’язкову 
процедуру, яку повинен пройти претендент на посаду перед його 
призначенням; 
— визначення процедур обов’язкового повідомлення посадо- 
вої особи про можливий конфлікт інтересів та розгляду такої за- 
яви; 
— визначення конкретних санкцій за порушення норм поса- 
довими особами акціонерного товариства та порядку їх накла- 
дання. 
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